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La presente memoria, tiene por objeto principal poner de manifiesto la influencia 
de los argumentos y soluciones planteados por don Rafael Fontecilla, en la 
dogmática penal actual de nuestro país. 
En cuanto al método de investigación, hemos partido desde lo particular a lo 
general, por lo tanto, éste ha de ser el empírico inductivo. 
Con relación a los resultados de la investigación propuesta, éstos han sido 
positivos, puesto que se ha cumplido con todos los objetivos propuestos, a pesar 
de la escasa disponibilidad de los textos del autor en estudio, en las diferentes 
bibliotecas del país, así como también por la antigüedad de los mismos. Y lo más 
importante, es que a lo largo de la investigación, especialmente en los capítulos II 
y III, queda demostrado lo útiles que pueden ser, para dar solución a los 
problemas actuales de la legislación penal de Chile, los aportes penales de este 
autor 
